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CATATAN : KERJAKAN SOAI I ( 4 SOAL SAJA) DAN SOAL ll
Soal I, bobot 60 %
l. Bagaimana teknologi informasi mendukung proses bisnis perusahaan dan pengambilan keputusan
dan memberikan keuntungan kompetitif
2. Berikan beberapa pertimbangan dalam penerapan Sistem Infirrmasi Enterprise
3. Berikan penielasan tentang konsep dari E-Corrrmerce dan berikan alasan mengapa perusahaan
menggunakan E-Commerce dalam pelaksanaan usahanya
4. Berdasarkan dukungan kepada pemakai kita rnengenal adanya sistem pendukung manajemen
(MSS), jelaskan sistem apa saja yang termasuk di dalam MSS tersebut dan bagaimana
penerapannya dal am organ isasi
5. Sekutu dagang/bisnis dapat ikut sefta dalam suatu ker.ja sama Interorganizational systeri-lOS
dengar harapan akan dapat merealisasikan dua manfaat dasar : efisiensi komparatif dan kekuatan
penawafan.
a. Jelaskan apa yang dimaksurd efisiensi komparatif tersebut, Berikan contoh!
b. Jelaskan tiga area dasar dari kekuatan penawaran, Berikan contoh!
6. CIM (contputer*'integrated monufacturing) merupakan stntu sistern yang menggabungkan
berbagai teknik untuk menciptakan proses manufaktur yang luwes, cepat. dan menghasilkan
produk yang berkr-ralitas tinggi secara efisieri. .lel askart bagairnana irnplementasi CIM tersebut
dalam suatu Perusahaan dan berikan contohnya!
Soal II, bobot 40 %
Buatlah satu ringkasan tr-rlisan (1 halaman) tentang Bagaimana teknologi infbrmasi tnodern
berkontribusi pada transaksi bisnis? Contohnya, ;ieralatan apa yang dapat digunakan dengan telepon?
Pilih salah satu jenis peralatan dan berikan contohnya, serta bagaimana pula kaitannya dengan
semboyan "Tinte is N4oney"
